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 近年、糖尿病患者において急速に腎機能が低下する例が少なからず存在することが報























野 島  淳 
One-year eGFR decline rate is a good predictor of prognosis of renal failure in patients with 
type 2 diabetes 
（1年間eGFR降下率は2型糖尿病患者の腎予後を予測する） 
